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Sebuah bandul balist ik lGambar soal No.1) r
peluru. Sebuah peiuru 15 g ditembakkan dalar
kg 1'ang digantungkan pada tali yang panjang
kecepatan peiuru kalau tumbukan ini menveb
kedudukan semula. G: 9.8 m/s2
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$ebelum tumbukan Setelah runtbu..,::
Air Mengfiir densan aliran stasioner sepanjang pipa mendatar yang luas penampar;:r..: I .,r-,
dan pada suatu baeian dan 5 cm2 pada bagian yang lebih sempit Jika tekana: lej:r
penampang 1'ang lebih sempit adalah 4,80.104 Pa dan laju alirannya 4 m/s. Tentukanlah :
a. Laju aliran pacia :enali-rDans \ ans besar
b. Tekanan padapenampang yang besar
Balok logam volumenya 429,275 cm3 pada 20oC dan bertambah 1,096 cm'lika dipanasi-
sampai 80 nC. Berapa pertambahan panjang kawat logam jika kawat logam dipanaskan da:. ,.
C sampai dengan 100u C.
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Rumrrs-rumusyangmungkinberguna
Momentum : P: ml
Hukum kekekalan momentum " 
Jika gaya luar y1:!^bekerja pada suatu
h,ecepatan pusat *or9- 
jnrm knnstan af,n *o*",tum total sistem kelcal; artinya
tutup konstan' 
- * ..,., * ,, 
'
f/ l t-91 * r/12:|.2: fnflt '  * mzvz
Tumbukan Satu Dimensil
u , l  -  u * l
Koefisien restitusi I e = 
-;;;
TumbrJkan Elastik SemPurna e 
: 1
Tumbukan Elastik sebagian 0 
< e <
Tumbukan tidak Elastik e:0
Energi Kinetik: Eu=Y' 'm'l
Impuls dan Momentum:
Jika gaYa sebagai fungsi waktu
Untuk GaYakonstan
1  - T t t  =  L P
s is tem nol ,  maka
momentum totalnYa
,,











P r : P z
FE: PBV
A 1 1 1  :  A 2 r 7
pt+ % p.v? + Wt: P2+ % Pll+ Pglz
gan antara skala thermometer L dan thermomeilr X auput dinyarakan sebagai beriku :
L - L o  
=  
X - X o
L , - L o  X , - X o
Dengan ketentuan berikut
L : temperatur benda terukur pada thermometer L Lt: titik uap thermometer L
X : temperatur benda terukur pada thermometer X Lo: titik es thermometer L
&: titik uap thermometer X
Pemuaian Panj ang Z* P adat
Pemuaian Luas Zat Padat
Femuaian Volume Zat Padat
Pemuaian ZatCair
L = g(r+a*f l
A : A o ( l +  p / T )
V : V o ( l + y L T )
V : V o ( I + y L T )
Kalor yang diserap :
dan
dan
F : 2 a
y : 3 a
Jumlah kalor Q untuk naenaikkan suhu benda
Kalor untuk mdingubah wujud zat
Q=C.AT:c .m.A,T
Q :  m . L
Kalor yang dilepaskanAsas Black :
I
Osilasi/Getaran :
persamaan gerak getar :
persamaan kecepatan getar
persamaan percepatan getar
y: A sin (2n/t + Q)
v: dy/dt
a : dv/dt
Ka. Prodi
